










Información del artículo R e s u m e n
Recibido 13 Marzo 2012
Aceptado 27 Julio 2012 En la era de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, la competencia de trabajo en 
equipo se  postula  como una de  las  más   importantes  en el  ámbito profesional.  Siendo 
conscientes de ello, llevamos realizando, desde sus inicios, una serie de asignaturas en las 
que   los   estudiantes   se   inician   en   las   competencias   TIC  mediante   la   realización   de 
pequeños   proyectos   de   investigación   en   equipo.   Dichas   asignaturas   han   ido 
evolucionando y adaptándose no sólo al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
sino,  que,   también,  al  uso  emergente  de  las   tecnologías  Web 2.0.    El  objetivo  de  este 
artículo es el de ilustrar el proceso de diseño e implementación de un nuevo espacio de 
trabajo en equipo basado en la Web 2.0 para el desarrollo de actividades colaborativas en 




Para   llevar   a   cabo  el   proceso  de   implementación  del   espacio   se   llevaron   a   cabo  dos 
pruebas  piloto:  una  con docentes  y  otra  con estudiantes.  Con  la   finalidad de   recoger 



























En el  marco del  EEES (Espacio Europeo de Educación Superior),   la competencia de trabajo en 




«según   el   proyecto  Tuning,   constituye   una   de   las   demandas  más   fuertes   del  mundo   laboral.   Esta   compleja  
competencia aparece como un objetivo de aprendizaje transversal, es decir, a lo largo de todo el itinerario formativo y  
desarrollada  en  todas   las  materias  que  constituyen el  grado   formativo»   (Lobato  et  al.,  2010:56).  Para  poder 
adquirir  dicha   competencia,   es  necesario  desarrollar  actividades  de   aprendizaje   colaborativo  que  es 
definido como una técnica de enseñanza donde los estudiantes son colocados en grupos pequeños o en 

























línea   hoy   en   día   se   relacionan   con   el   software   social   .   Los   investigadores   coinciden   en   que   las 
herramientas   de   la  Web   2.0,   como   blogs,   wikis,   marcadores   sociales,   podcasts,   etc.   aumentan   la 
colaboración,   la   comunicación   y   producción   de   conocimiento   (Grodecka,  Wild   y   Kieslinger,   2008; 
Rhoades, Friedel y Morgan, 2009). 

















una  metodología  de   trabajo  por  proyectos  en  grupo,   con algunas  especificidades   en   función de   los 
estudios. Los contenidos de la asignatura consisten en un conjunto de recursos de distinta tipología y 
formato (ver figura 1): reflexivos (uso racional y crítico de las TIC,  aplicación de las TIC en el ámbito de 
estudio,   las   redes   sociales  y   la   actitud  digital);  metodológicos   (planificación  y  gestión de  proyectos 
virtuales, trabajo en equipo en entornos virtuales y estilos de comunicación en la red); e instrumentales 





































































































































































































































































Tuning.   Agència   per   a   la  Qualitat   del   Sistema  Universitari   de  Catalunya.  Obtenido   13  Diciembre   2011,   desde 
http://www.aqu.cat/doc/doc_21160857_1.pdf 







Obtenido   5   Noviembre   2011,   desde  http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/spanish/doc_fase1/Tuning
%20Educational.pdf 
Grodecka, K.; Wild, F. y Kieslinger, B. (2008). How to use social software in higher education. A handbook from the iCamp 












equipo   del   alumnado   universitario   con   el   aprendizaje   cooperativo.  Obtenido   20   Enero   2012,   desde 
http://giac.upc.es/JAC10/09/Doc_43.pdf 
http://campusvirtual.unex.es/revistas
